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El Ministro de Hacienda.
JOSÉ CALVO SOTELO
1 Soldado 9.852, Abdeladis Ben MQh
I Sarguini, cruz de plata del Mérito
; Militar con distintivo rojo y pensión
I mensual· de 12,50 pesetas por cinco
Cabo 488, Moj Ben Beniasen, cruz años.
i de plata del Mérito Militar con dis- Soldado 10.82 3, Kaddur Ben Abbas
I tintivo rojo y pensión mensual de Ambri, ídem.12,50 pesetas, vitalicia.
" Cabo 5.9°2, AH Bcn Hosaip S'tuti, Soldado 9.458, Hamed Ben Mola
\
ídem. Beni Sargual, ídem.
I Cabo 1. 547, Abdelkader Ben Moh Soldado 11.201, AZUl Ben Moh Bo-
A . íd kani, ~dem.A propuesta del Ministr? de H~-' snaUl, em.
denda, de acuerdo con MI Consejo Cabo 4.<)0', Salah Ben AH Beni- Soldado 12.875, Hosain Ben Moh
de Ministros y de conformidad con ker, ídem. Rahamani, ídem.
101 informado por el Tribunal SUpIle- Soldado 3.658, Mesop Ben Amar,' Soldado 8.'4', Hamed Ben Ailla
mo de la Hacienda pública, y por la ídem. Beni Said, ídem.
Sección de Hacienda y Trabajo del, Ca~o, Jo~é Martín Lamas, ídem Soldado 8.675, Lahasi Ben Moh
Pleno uel Consejo de Estado, ' por CInCO anos. Susi, ídem.
Vengo en decretar lo siguiente: Cabo, Angel Doblas. Leyva, ídem. Soldado 9.0 26, Moh B~ Abdelka-Artículo 1.0 Se conceden dos su- Cabo, Rafae~ Barrios U~«:ro, ídem. der Yilali, ídem.
Plementos de créditos importantes en Cabo, FranCISco Díaz Nunez, ídem. S Id d 6 ... . B 1
Junto 3.557.7' 2 pes~tas, al vigente Cabo, José Pérez Infantes, ídem. o a o .020. ..almOD en eC b M I M I M Hach M'Talza, ídem.presupuesto de gastos de la Sección a o, a n u e ora es uñoz,
13, «Acción en Marruecos.-Ministe- ídem. Soldado 8.888, Absel4n Ben Hamed
rio die la Guerra)), en la f()ll'ma que J Cabo 6.885, Amar Ben Hamed Bení Honsi, ídem.
sigue: 1,849.3 12 pesetas al figurado Sidel, ídem. • Soldado 4,720, M o h a m e d SUIi,
en el capítulo quinto, artículo pri-' Cabo 10.170, Hamed Ben Hamed ídem.
mero, «Servicios de Intendencla)), y Susi, ídem. . Soldado 8.981, Hamed Bcn Rahal
1'.708.400 ,p~letas al c;apítulo séptimo,! Cabo. 8..672J Mohamed Ben Haddó Rahamani. ídem.
artículo unlCO, «ServIcIos de Cría ca- Beni Sial, ídem. Soldado 2·924, Mob Ben Sid Abse·
bailar y remonta». ¡Cabo 3.526, Abderraman Ben Orill, lam Ben Sid Hamed, fdem.
Artículo 2.° El importe de ~os ano ídem. I Soldado 12.839, MQb Ben Moh Bo-
tedichos suplementos de crédItos se Cabo 3.762, AH Ben Sid Hamed coya, ídem.
cubrid: en la forma determinada P()ll' Cheh, ídem. Soldado 11.308, Hamed Ben AI1
el artículo 41 de la vigente ley de Cabo 9.22', Moj Ben Hamed Ben Susi, ídem.
Ad~inistrac~6n. y Contabilidad de la Seete, ídem. Soldado 6.746, Mohamed Ben AI-
HaCIenda publIca... . Cabo 6.015, Ayux Ben Moh Iznaya, lal Buhayani, ídem.
D!ld~ en Pal.aClo a ~hez y n~ev.e. ídem. . Soldado 6.n6, El Hadi Ben Moha-d~ Julto de mIl nQVleclentos vemh-; Cabo 4.747, El Mejd~ Ben Moh med Urriagli, ídem.
sIete. . Quebdana, ídem. Soldado 6.488, Lahasell Ben Teyeb
ALFONSO r Cabo 9.964, MQhamed Ben Aomar Ben Hasen ídem
El Hehe ídem. SI' .
1 ' o dado 8.91 4, Hamed Ben BoasaCabo 4.375, Hamed Ben Amar Ma- Casablanca ídem
rraxi, ídem. . Soldado' 10.347, Amar Ben AJí(De la Gaceta.) I Cabo 278, Hamed Ben Hamed Sa- Urriagli ídem
hara, ídem. Soldado 1O.9~8, Hamed Ben BUIta
---------------'-- I Cabo 6.820, A m e r Ben Amar Gomari ídem
Adraui, ídem. S Id ' .
1 Cab 6864 Busmaa Ben Moh o ado 10. 163, Uraldo Ben Em.
. Kardu~ íd'em' bark Astata, ídem.
I Cabo' 6.634,' Moh Ben Hamú Beni S~ldado 4. 268 , Moh Ben Teyeh Sa-
: B If id maSI, ídem.
, u rur, em.. . ' Soldado 9'910, Moh Ben BalseriI Soldado, Ennque García VICO, Marqueri, ídem.
Continuación de la relación de la, ídem. I Soldado 10.056, Hosain Ben Moha-
real orden circular de 18 de juliv de' Soldado, Miguel Gutiérrez Cala, med Susi, ídem.
1921 (D. O. núm. 158). ídem. J
¡
© Ministerio de Defensa
Dirección general de Prepara-
ción de Campaña
QOIUSlONES
Cirem-. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que por ~l Depósito de la Guerra se
designen dos maestros de primera y
dos dle 5ega.da de la Brigada Obrera
~. Topogriñca del Cuerpo de Estado
Mayor, paTa que con toda urgencia
marche. a Tetuán a reforzar la Co-
misión Geográfica de Marruecos.
Mientras dare esta Comis:ón el per-
50nal designado tendrá denecho a los
mismos de'Yeagos dispuestos para el
de plantilla 'e. la citada Comisión.
De real wden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guanle a V. E. muchos años.





Circaw. Excmo Sr. : El Rey (que
Dios gua.r4e) Ita tenido a bien dis-
poner qae los jefes y capitanes del
Cuerpo de Estado Mayor, relaciona-
dos a contaaación, pasen a servir los
destinos qllt a cada uno se loe señala,
debiendo marchar con toda urgencia
a TetuáR los residentes en la Pen-
ínsula para ~ecibir instrucciones del
coronel jefe de la Comisión hispano-
francesa de límites en MalTUecos.
Es asimislIlo la voluntad de S. M.
que el peno.al que se destina en co-
misión quede en las condiciones que
establece la real etrden circular de 25
de ag-osto 'liltimo para el destinado
a reforzar la Sección española de la
mencionada Comisión.
De real orden lo digo a V. E paTa
su conocimiento y demá3 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ~ ele julio de 192].
DUQUE DE TETUÁJI
SefiOl'...
-..m6x QUE SE ClTA
Teniellte ceroDlel, D. Federico Mon-
taner Canlit, de la plantilla de Co-
misiones Geográfi<'as de la Península,
a la Comisi6n Geo~ráfica de Marrue-
cos y límites, de plantilla"
COlDa.daate, r, Daría Gazar-!) Val
dés, de la plannla de Comí 'Iones
Geográficai de la Península, ;, a
ml~ma y cr comisión a la Ge.>:;dn.:a
de Marruecos y límites.
CapItán, D. José Díaz de \ .... ~: ~~
y Bustamantoe, de la COW<lTlaar-c:ía
general tie Ceuta. a la mis 1'.\ :; "11
comisi6n II la Geográfica ::le Marr;,¡e-
ros y límites.
D. Adolfo <ie la Rosa y Brea, de
la "'fllantina de Comision~ Geográfi-
C-36 de la Península, a la misma v
en comisi6a fl la Geográfica de Ma-
lTUecOl5 ., ·limites.
29 de tullo de 1927
D. Aurelio Matilla Jimnn,=. de la
Comandancia a-eneral de C~;¡t'l, a la
misma y en comisi6n a la Geogr'fi-
ca de Marruecos y límites.
Madrid 28 de julio de 1927.-Du-
que de Tetuán."
REGLAMENTOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista
de la demora que vieDJe experimen-
tando la publicación de algunos de
los reglamentos a que hace referen-
cia la real orden circular de S de sep-
tiembre de 1924 (D. O. núm. 275),
~l Rey (q. D. g.) se ha servido dls-
po·ner que la real orden de II de ju-
nio de 1924 (D. O. núm. 131) que
preceptuaba que dichos reglamentos
habrían de derivarse de la «Doctri-
na para el empleo táctico de las Ar-
mas y los servicios.., se entienda acla-
Tada en el sentido de que los nuevos
reglamentos que hayan de publicars~
se ajusten al espíritu de dicha doctr;-
na, pero pudiendo, sin embargo, in-
troducirse las modificaciones que
aconseien los Perfeccionamientos de
las armas y las variaciones en efec-
tivos y organización.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.




!.ccl • dI .lrnlaUtlCII
LICENCIAS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien autorizar al teniente coronel
de Estado Mayor, Jefe de base del Set-
vicio de Aviación, D. Alfonso Bayo Lu-
cía, para Que disfrute durante el mes de
agosto las vacaciones de verano en Bia-
rritz y otros puntos de Francia.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio~
guarde a V. E. muchos años. Madrid
:d7 de julio de 1927.
DUQUE DE TJt1't1Alf
SeflOr capitán general de la primera r~-
gión. .
Señor Interventor general del Ejercito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R'.) ha te-
nido a bieR autoTizar al capitán de In
fantería, jefe de escuadrilla del Servici,'
de Aviación, D. Antonio DomínRUe;
Olarte, para que disfrute du~ante el me~
de agosto las vacaciones de veraneo el
Biarritz y otros puntos de Francia.
De real orden lo digo a V. E. par~
su conocimiento y demás efectos. D¡o~
guarde a V. E. muchos años.. _'fa
27 de julio de 1927.
DfTl)f'lt T>ll TJl:Tl.7,l.,,·
Señor capitán general de la primera re·
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
o O alba. 16)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizar al teniente de
la Guardia Civil, oficial aviador del
servicio de Aviación, Inspector de la
Escuela Civil de pilotos de Albacete,
D. José Arias Jiménet., para que dil>-
frute durante el mes de agosto las
vacaciones de fin de curso, en París,
Roma, Viena y Constantinopla.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1927.
j)"V"' I)~ TIM'UÁJII'
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo
una vacante de archivero primero del
Cuerpo de Oficinas Militares en la
segunda Dh-ecci6n de este Ministe-
rio, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se anuncie a concurso pa-
ra que pueda ser solicitada por 106
del citado empleo del mencionado
Cuerpo que deseen ocuparla, en ar-
monía con 10 dispuesto en el articu-
lo 24 de la real orden circular de
19 de abril deo 1926 (D. O. núm. 87),
y en el término de veinte días, a par·
tir de la fecha de la publicaci6n de
esta real orde'Il, C<ln arreglo a 10
prevenido en el párrafo tercero del
apartado L) del artículo 13 del real
decreto de 21 de mayo de 1920 (Co-
lecci6n Legislativa núm. 244), de-
biendo ser cursadaos 136 instancias
directamente a este Ministerio por
i os jefes de los Centros y dependen-
'i as en que preste'II servicio los 60-
'icitantes.
De real orden 10 di!\,o a V. E. pa"
"' su conorimiento v demás efect03.
Di&.! ¡¡,uarde a V. E. much03 añ~.




Sermo. Sr.: En vista del escrito de
V. A. R. de fecha 16 del mes actl1;¡1
lando cuenta de haber concedido El
''> de la Medalla Militar de Marrue-
'05, con pasador eje :Helilla. creada
lor real decreto de 2') de junio de 1()16
'c. L. núm. 132) al Guardia Civil, ~on
lestino en la Comandancia de Cór-
!')ha, Jo~é Garda no'~. el Rey (que
'1ios guarde) ha tenido a bien apro-
'ar la determinación de V. A. R. por
:justarse a los preceptos de lá re;:1
'rden circular de 16 de agosto de
91C) C. L. núm. 308).
De real orden lo di;!:o a V. A. R.
>ara su conocimiento y demás ei~l;-
© l\(I.inisterio de Defensa





D. Juan Castillo L6pez, de la Co-
mandancia general de Ceuta, al Go-
bierno militar de Cartagena (V.)
D. Julián López Delgado, del Go-
bierno militar de Cartagena. a la Ca-
mandancía general de Ceuta (V.)
D. Rafael Garz6n Gonzálu, ~
cendido, de la Capitanía general da
la primera regi6n, a la misma.
D. Víctor Menac Clemente, ascen-
dido, de la Escuela Superior de·
Guerre., a la misma.
D. José Royo Rivero. de excedeD-
te en la primera regi6n, a la Capi.-
tania general de la misma. (V.)
D. José Guerrero Laporta, de dia-
ponible en la primera regi6n, al
Gobierno militar de Sevilla (F.)
D. Vicente Piquer Llopis, de la.
Capitanía general de la tercera ~.
gi6n, al Archivo de la Junta de Cla-
sificación y Revisi6n de Valencia (V.t
D. Mariano Juan Nogueras, 2a-
cendido, disponible voluntario en
Baleares, a igual situaci6n en la
misma.
D. Antonio Bernat Jaume, ucm-
dicto, de reemplazo por enfermo ea
Baleares, a igual situación en la.
misma.
D. Joaquín Alvaro Acevedo, do
la Capitanía general de la tercera.
región. a la Comandancia general de
Melilla (V.)
D. Jo3é Rodrigo Más, de la Capi-
tanía general de la octava regi6n. a
la de la tercera regi6n (V.)
D. Jenaro Fuentes Pérez, ascendi-
do, disponible en la primera región.
a la Capitanía general de la 6épti-
ma regi6n (F.)
Archivero segundo.'
D. Rigoberto Lozano MoU'. ...
cendido. de la Comandancia general.
de Melilla, a disponible en la cuarta
regi6n (F.)
.~






RELACIÓN QUE SE CITA
Señor...
Circular. Excmo. Sr.; El Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
noner que los jefes y oficiales dei
Cuerpo de Oficinas Militareos como
prendidol' en la siguiente relar"in.
que principia con D. F~rnando Fer-
nández Celveti y tl."Tmina con D. Ma-
'Jucl Juan Sodi, pasen a servir bs D. Ramón Andrés Arquelladas, del
destinos que en la misma se les ... f' AIchivo de la Junta de Clasificaci6n
ñala, incorporándose con urgencia! y Revisión de Almería, a la Es-
¡.as de&tinacios a A frica. I tadística de la cuarta zona pecua.
De real orden lo digo a V. E. pa- 1ria (Y.)
ra su conocimiento y demás efectos. D. José Martínez CJariana del
Dios guarde a V. E. muchos años. Archivo de la Junta de Clasifi¿aci6n
Madrid 28 de julio de 1927 y Revisión de Valencia, al Gebierno
militar de Tenerife (Y.)
D. Hernán Cortés Valiente, de la.
Estadística de la cuarta zona pecua-·
ria, a la Comandancia general de
Ceuta (V.)
D. Miguel Omzco Mari, del Go-
bierno militar de Tenerife, a la Ca-
pitanía general de la tl."Tcera rezj6h.
(vol un tario).
D. Fernando Fernindez Celveti, t D. Jenaro Mustiele6 Zafra., doel Ar-
a6cendido. de este Ministerio (segun-l chivo de la Junta de Clasificaei6D. ~
D. José Roldán Jiméne-z, de 111
Comanda.ncia de Alicante, a la de
Sevilla.
D. Vicente Tendero Forner, de la
Comandancia d~ Málaga, a la de
Alicante.
D. Miguel Alonso Más, de la Co-
mandancia de Alicante, a la de Má-
laga.
D. Juan Aguilar Molins, de la Co-
manda.ncia de Estepona, a la de Ali-
cante.
D. Jo.sé Cabrera Romay, ascen-
dido, de la Comandancia de Madrid,
a la de Estepona.
D. Jesús Montalvo Arostegui, ex-
cedente en la sexta región, afecto
a la Comandancia de Navarra, a la
de Huesca.
D. Andrés Alvarez Froix, de la
Coma.ndancia de Algeciras, a la de
Badajoz.
D. Gil ATdúan Bahía; excedente en
la cuarta re~i6n, afecto a la Coman-
dancia de Tarragona, a la de Al.
geciras.
Madrid 28 de julio de I927.--IJU.
que de Tetuán.
Com;mdancia de Almerfa, a
Alicante.
D. Jaime Mezquida Merced, aJcen·
dido, de la Comandancia de Sevilla,
a la de Almerla.
D. Angel Castaño Gutiérrez, de la
Comandancia de Almería, a la de
Valencia.
D. Ramón Ramírez Manjaron, ex-
cedente en la segunda regi6n, afec-
to a la Com~dancia de Huelva, a la
de Almeria.
D. Domingo Carballo González, de
la Comandancia de Lugo, a la de
Madrid.
D. Francisco Garcfa Medina, dis-
ponible en la primera región, afec·
to a la Comandancia de Castellón,
a la de ¡"ugo.
Tenlentea.
RELACIÓN QUE SE CITA
D. o. 116m. 165
DESTINOS
D. Manuel ElizM'i Simón de la
Comandanda det Baleares, ~ la de
Granad'l.
D. Diego Román Marrn ingresa.
do, del regimiento de Infa~tería So-
..ia, 9. a la Comandancia de Balea-
res.
D. Daniel Zubeldia Moreno, de la
Comandancia de Almería. a la de
Santander.
D. Al!ust!n de Dios L6pez, de la
ComandanCia de Algeciras a la de
Alml."Tfa. '
D. José Alvarez Moreno, exceden-
te en la séntima rel!ión. afecto a la
Co~an<lancia de Cácer~. a la de Al-
gecITas.
D. Juan Requejo García, de la Co-
mandancia de Huesca, a la de Za-
mora.
D. C&ar Soria Gómez, disponible
6Il la primera regi6n, afecto a la
Comandancia de Cá<:eres, a la de
Huesca.
D. Jot;é Mana Téllez P4rez, de la
Comandantes.
Señor...
D. Pedro Mohino Toribio, exc~­
dente fOTZ050 en la primera regi6n,
afecto a la Comandancia de Madrid,
a la de Huelva.
D. Angel Serrano MarHnez, as-
cl."ndido. de la de Alicante, a la de
Castell6n.
D. Liberato Moraleja Juan, de ayu.
dante de campo del Di:rector gene-
ral, a la Direcci6n J!"eneral.
D. Alfonso L6pez Vicencio, ascen·
dido, de excedente en la séptima re-
gi6n, afecto a la Comandancia de
Sa:1amanca, a la de Estepona.
Capltane•.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis.
poner que los jefes y oficiales de
Carabineros comprendidos en la si.
~uiente relaci6n, que comienza con
V. Liberato Moralejo Juan y ter-
mina coo D. Gil Arduán Bahía, pa.
sen a 6ervir los destinos que en la
misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. pa·
n su conocimiento y demás efectos.
Oi05 J!"uarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1927.
Dugm: DI: 1'ftuÁJI
Señor Capitán general de la segur.da
región.
Señor Director general de la Guardia
Civil.
to.. Dio. ~arde a V. A. Ro muchos
&líos. Madrid 27 de julio de 1927.
DoQm: DI: T&TOÁJI
© Ministerio de Defensa
D. O. DIÍID. 165
RELACIÓN QL'R SE CITA
Subinspector de Taller.
JeEe de taller de primera.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Señe!'...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder al personal de
la Brigada Obrera y Topográfica del
Cuerpo de Estado Mayor, compr~II6i­
do en la siguiente relación, que da
principio con el subinspector de T:l-
lIeres D. Arturo Ramos Rey y termi-
na con el jefe de taller de segunda
clase D. Constantino Garcia Martín,
el premio de efectividad correspoll-
diente al quinquenio que a cada uno
se le consigna, que percibirán de::.je
la fecha que se les seliala, por reunir
las condiciones prevenidas en el apar-
tado b) de la. base undécima de la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 160) y párrafo tercero,.. del mis-
mo apartado de la de 8 de julio de
1921 (c. L. núm. 275).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1927.
DUQUE DI TETUAN
Señor' Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
D. Arturo Ramos Rey, 500 pesetas
por un quinquenio, por cinco años
de empleo a partir de l.. de agosto
de 19:.17.
D. Alfredo Garcés Bueno, 500 ~_
setas por un quinquenio, por ~cinco-
general de la pri-
Interventor gen~ral
DUQUE DE TETUAw
general de la Guar-
PREMIOS
LICENCIAS
DISPONIBLES fragados con cargo a la partida de
20.000 pesetas que figura en el ca~
Excmo. Sr.: En vista de que el te. pftulo primero, articulo único, de .la ~
niente de la Guardia Civil D. Juan sección cuarta, a cuyo efecto, se dI!"
Ros Hernández, que presta sus ser- tri~uirá por regiones en la fOrpla 11- 1
vicios en el Cuerpo de Seguridad de gUlente: 1
la provil'.cia de Oviedo, ha sido des- - \
tinado a continuarlos a la de Madrid, Prime.-3 región, 2.935.84 peeet3lB.
según escrito del Director general Segunda. 2.568,72. •
de este último Cuerpo, de fecha 12 Tertera, 1.834,86.
del mes actual, el Rey (q. D. g.) se Cuarta, 3·486,31.
d· l' d Quinta, 1.467,84.ha servido Isponer que e mencIona o 11
. -bl l' Sexta, 3.3°2,'1.2 •
oficial quede dlsponJ e en a Jlrune- Séptima, 1.651 ,32 •
ra región. Octava, 1.834,86.De real orden lo digo a V. E. pa- Baleares, 550,47.
ra su conocimiento y demás efectos. Canarias, 366,96.
Dios guarde a V. E. muchos años. Los Capitanes generales prorrat~.
Madrid 27 de julio de 1927. rán entre too05 los Cuerpos de In-
DUQUK DE TrruAll fantería y Caballería de su regi6n
la cantidad asignada a la misma,
Señor Director general de la Guar- autorizando a cargar a material la
dia Civil. diferencia entre lo que a cada Cuer-
- - . • J po se asigna y el importe total deSenores CapItanes gen~rales de la PII- ¡los premios, que como resultado de
mero y octava reglo?es. e Inter-¡estos concursos se concedan.•
ventor general del EJerCIto. D I d 1 d' \' E
e 'Tea or en o 1~0 a . . para
-- su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.







Excmo. Sr. : Vista la instancia pro-
movida por el capitán de la Guardia
Civil, profesor del Colegio de Guar-
dias j6venes (secci6n In fanta María
Teresa), D. Federico Pareja Aycuéns,
en súplica de que .se le conceda au-
torización para disfrutar las vaca-
ciones de fin de curso en París, Bur-
deos, Niza y 'Biarritz (Francia), el
Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
der a la petici6n del intert5ado, con
arreglo a lo preceptuado en los ar-
tículaoS 47 y 64 de las in5trucciones
aprobadas po. real orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U CQIlocimiento y demás efectos.
Di~s guarde e V. E. muchos añ06.
Madrid 28 de julio de 1927.
Circular. Excmo. Sr.:. Dispuesto
en los artículos 140, 193 Y 314 del
Reglamento vigente para la instruc-
ción de tiro con armas portátiles, la
celebraci6n de concursos die tiros pa-
ra oficiales y clases de tropa de pri-
mera y segunda categc,ría, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner lo siguiente:
Primero. Los premios de los con-
cursos de tiro de los Cuerpos consis-
tirán; para los oficiales, en diplomas
honoríficos; para las clases de se-
gunda categoría, dos en metálico de
50 pesetas y seis de 25 peSlCtas tam-
bién en metálico, para las cla~es de
primera categoría.




RELACIÓN QUE SE CITA
Escribientes d.e primera claBe
D. Anton;o Durán Arriaza, de la-s
Intervenciooes militares de la zona
de Tetuán, a la C.apitanía general
de la octava reg-i6n (V.)
D. Pablo Martín Incháurregui, de
la Capitanía general de la 6extíl rl'-
gión, al COl16ejo Supremo de Gue-
rra y Mari·na (V.)
D. José Fonde.vida Vidal, de este
Ministerio (scl!unda Dirección), a la
Junta de Clasificaci6n y Revisi6n de
Toledo (V.)
D. Juan Carri6 Cap6, ascendido,
de la 6eCci6n de Clasificación y Re-
visión de Menorca, a la misma.
D. Amadeo Babot Vergés, ascendi-
do, de este Ministerio (segunda Di-
recci6n), al mismo. .
D. Luis CarreTa Sanabria, ascen-
dido, de la Capitanía ~eneral de la
6egundaregi6n, a la misma.
,
Elcribientetl de (egunda clue
Circular. Excmo. ST.: El Rey
(que Dios JnIardel se ha 6ervido dis·
poner que 1<>5 esc~i~iente5 del Cu~­
po de Oficinas MIlItares. comprendI-
dos en la sig-uiente relacl6n, que da
principio con D. Antonio Durán
Arriaza y termina con D. Juan Bes-
pin Tomás, pasen a servir loo _des-
ti.nos que en la misma se les senala.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo dig-o
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ¡ruarde a V. E.
muchos año'_ Madrid 28 de julio
de 1927.
Revi-si6n de Tal'l'agvna, 31 la Capita-
nía general de la ter~ra regi~n (V:)
D. Pédro Simarro Luna, dlspon~­
ble en la primera regi6n, al ArchI-
vo de la Junta de Clasificaci6n y
Revisi6n de Almería (F.)
D. Julián Bonilla Haro, ascendi-
do de la J unta de Cla5ificaci6n y
Re'vi,sión de Toledo, a la Capitanía
general de la sexta región (F.)
D. MMnrel Juan Sodi, ascendido,
del CO'llsejo Supremo de Guerra y
Marina, al Gobierno militar de Le6n
(forzoso).
Madrid 28 de julio de 1927.-Du-
que de Tetuán.
D. Antonio DU'Tán Pérez, del Go-
bierno militar de Tenerife, a e~te
Ministerio (segunda Dirección, V.)
D. Gerva.sio González Alonso, de
la Capitanía general de la séptima
regi6n, al Gobierno militar de Valla.
dolid (V.)
D. Angel Fraile Muñoz, del Go-
bierno militar de Valladolid, a la
Tunta de Clasificaci6n y Revi6i6n de
Málaga (V.) _
D. Tuan Bespin Tomás, del Cuar-
tel gemeral del General C'Il Jefe del
Ejército de España en Africa, al
Gobierno. militar de Zaragoza (F J
Madrid 28 de julio de 1927.-Lo-
6ada.
© Ministerio de Defensa







Circular: Excmo. Sr.: Con arreglo
al inciso segundo de l'l real orden
:ircular de 8 de julio de 1919 (C. L. nú-
mero 265), el Rey (q. D. g.) ,e !la
servido disponer se anuncie el concur-
so de una vacante de juez permanen-
te de causas, que, correspondiendo a
coronel del Arma de Infantería (es-
cala l\ctiva), existe en la Capitan{a
general de la séptima región, con
residencia en Valladolid. Los aspiran-
tes a ella promoverán sus instancias
en el plazo de veinte dias a contar
de la fecha de la publicición de esta
real orden, las que serán cursadas re-
glamen~ariamente a la autoridad ju-
dicial de dicha Capitania general.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos' años.
Madrid 27 de julio de· 1927.
DUQUE DIE TI:TtJAN
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden cir-
cular de 2J de abril último (D. O. nú-
Circular: Excmo. Sr.: El Rey (que-
Dios guarde) se ha servido disponer
se anuncie a concurso el cargo de
auxiliar de Somatenes de la Capita-
nia general de la séptima región, con
residencia en Santa :Maria de Nieva
(Segovia). correspondiente a capitán
de Infantería (E. R.). Los del ci:a-
do empleo y Arma Que deseen \0-
rnar parte en él, prom0verán sus ins-
tancias en el plazo de veinte días a'
~ontar de la fecha de la publicación
de esta real orden, las que serán cur-
sadas reglamentariamente; teniendo
~n cuenta lo prevenido en el aparta-
10 L) del artículo ten.:ero del real
decreto de 21 de mayo de 1920 y en
'a real orden de J de octubre de 1924
Ce. L. núms. 244 y 422).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1927.
DUQUE DIE Tlm7b
Señor...
servido disponer se anuncie el concur-
so de una vacante de juez permanen-
te de causas, que, correspondiendo a
coronel del Arma de Infanteria (E. A.)
existe en la Capitanía general de la
sexta región, con residencia en Bur-
gos. Los aspirantes a el1a promov.e-
rán sus instancias en d plazo de vein··
te días a contar de la fecha de la
publicación de esta real orden. las que
serán cursadas reglamentariamente a
la autoridad judicial de dicha Capitanía
general.
De' real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.





Circular. Excmo. Sr.: Por rewúr las
condiciones reglamentarias, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el
empleo superior inmediato a los alfé-
reces de la escala activa del Arma de
Infantería que figuran en la .siguiente
relación, que principia con D. Leoncio
Femández Vicario y termina con D. Ra-
fael Arroyo Fernández, disfrutando en
el empleo' que se les confiere las anti-
güedades que en las mismas se les selia-
la, continuando en los destinos que hoy
tienen y surtiendo efectos administra-
tivos esta disposición a partir del mes
de julio de 1926 para el primero, y del
de junio de 1927 para los restantes.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás .efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
28 de ;ulio de 1927.
DuQUB DIE Tftoú
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
al inciso segundo de la real urden
circular de 8 de julio 1919 (C. L. nú-
mero 265), el Rey (q. D. g.) se ha
IacelO. di ID1111 Irll
ASCENSOS
RELACIÓN gUÉ SE CITA
D. Leoncio Hernández Vicario, del
Tercio, con la antigüedad de 30 de junio
de 1926 .
D. José Luis Gastón de Iriarte San-
chiz, del regimiento Ceuta, 60, con la
de 18 de mayo de 1927.
D. José González Rodríguez, de Ca-
zadores Africa, lJ, con la misma.
D. Manuel López Benitez, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de La-
rache, 4, con la misma.
D. Luis Tejada Barcel6, de Caza-
iores A frica, S, con la misma.
D. Mariano Navarro Sánchez, del
Tercio, con la misma.
D. Rafael Arroyo FeOlández, del Gru-
pa de l'uerzas Regulares Indígenas de
Alhucemas, 5. con la misma.
Madrid 28 de .julio de 1927.-Duque
de Tetuán.
no se Je causen Jos perjuicio. que para
los de tal condición, se selíalan "la la
regla 18 de la real orden al prinCIpio
citada. Es asimi.mo la voluntad de
Su Majestad que esta disposición tenga
carácter general para todos aquellos
casos en que, como el presente, pu-
dieran presentarse
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1927.
DUOUE blE TKTUAN
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
a60s de empleo a partir de l.- de
agosto de 1927.
Jefes de taller de- eeguDda.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solí-
citado por el suboficial de la Guardia
Civil, D. Juan de la Rubia Fernánd(;z,
el Rey (q. D. g.) se ha servido COll-
cederle el retiro para Benimamet
(Valencia); disponiendo, al propio
tempo, que, por fi'l del mes actal, sea
dado de baja en el Cuerpo a que per-
tenece.
De real orden, comunicada por t.I
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 27 de julio de
192 7.
D. Francisco Brenes. Arag6n, don
Francisco Pardo García y D. Cons-
tantino García Martín, sao "pesetas a
cada uno por un quinquenio, poi' cin-
co años de empleo a partir de l.' de
agosto de 1927.
Madrid 27 de julio de 1927.-Duque
de Tetuán.
SUBSTITUTOS
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marína.
Señores Director gen~ral de la Guar-
dia Civil, Capitán general de la ter-




Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
1Il0vida por el guardia civil Luis Ma-
rin Baeza, en súplica de que se le
reemplace en .su filiación la pala-
bra lO substituto" por la de .. permuta "
u otra similar, al objeto de que no le
Jea de aplicaci6n lo establecido en la
regla 18 de la real orden circular de
11 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195)
referente al tiempo que en permuta
de otro soldado de su mismo reem-
plazo sirvió en el Ejército de Afri-
ca; teniendo en cuenta lo resuelto por
real orden de 21 de mayo último
(D. O. núm. 113), respecto a que
sólo debe \;á estimarse que existe .. subs-
titución", cuando el que reemplaL3
a uno que ha de servir su tiempo en
·lilas en dicho territorio, lo ejecuta es-
tando libre de todo compromiso mi-
litar, caso en que no se encuentra el
recurrente, puesto que hallándcse
prestando servicio activo en el regi-
miento de Infant<;ria Sevílla núme-
ro JJ, permutó con otro soldado de
su mismo remplazo que le correspon-
dió servir en Africa, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informa-
do por la Intervención general Mi-
litar. se ha servido disponer que al
interesado no se le estime como
"llubstituto" en todo el alcance le-
&,al de esta palabra, al objeto dt que
&....
© Ministerio de De ensa









Excmo. Sr.: Vista la instancia qu~
V. E. cursó a este Ministtrio en ..
del actual, promovida por el alférez
de In{anterla (E. R.) retirado p01'
Guerra, D. José Andrés Terol, en
súplica de que se le conceda l;cen-
cía por asuntos propios, y tiempo ili-
mitado, para Portugal, Francia, BM-
gica e Inglaterra; teniendo en C'lell-
ta 10 dispuesto en la regla cuarta
y séptima del articulo segundo de la
real orden circular de 10 de septiembre
d~ 1902 (C. L. núm. 210), el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado por el recu-
rrente.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 27 de julio de 1927.
DUQm DE TITUAN
general de la tercera
Soldado escribiente, Antonio Martfn
Saintmartín, del batallón Cazadores
Africa, 7.
Madrid 28 de julio de 1927·-Losada.
A ID MeMl-ID ]alifÍOlflJ 4. ÚJrache, ,).
Soldado ordenanza, Domingo FcmiJI..(
dez Salgueiro, del batallón Cazadores
Africa, H,
A la M ehal-llJ ' Jalifiano de Yebala, 4-
Soldado ordenanza, Antonio Garcra
Gómez, del batallón Cazadores Afri-
ca. s.
Otro, León Juan Bravo, del de Aíd-
ca.J.
A las lnten:m-eionts Militares de
Melilla.
R~LACI6N QUE SE CITA
A las /ntervencimles Milit.Jres de
Tetuán.
Soldado escribiente, Juan Mir6 Poyo,
del regimíento A frica, 68. •
Otro. Carmelo MartÍnez Contreras,
del mism<:
Soldado ordenanza, Vicente Sancho
Chust, del de MeJilla, 59.
Cabo, Mariano Cara'vaca Botías, del
¡'egimiento Sevilla, 33.
Soldado ordenanza, Manuel Prieto
Remero. de las mismas como escribientt
y batallón Cazadores Afria. 1.
Otro, Antonio Gallego Romero, del
regimiento Africa, 68.
ha servido disponer que las cIases de
primera categC?~ia compr~d!~ en la
siguiente relaClOn, que pnnclpla con el
cabo MaTiano Caravaca Botías y ter-
mina con el soldado Antonio Martín
Saintmartín, pasen a la situación de
.. Al servicio del Protectorado", por ha-
ber sido destinadas a las unidades Jali-
fianas que se expresan, causando baja
en la fuerza de haberes y alta en la
sin haber de los Cuerpos que también
se indican.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de julio de. 192 7.
El Directo< teDer.t,
ANTONIO LOSADA ORUGA.
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de España en Africa.
Señores Capitán general de la tercera
región, Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor ~ene­
ral del Ejército.
Excmo. Sr.: Como resultado. del con·
curso anunciado por real orden circular
-de 13 de junio último (D. O. núm. 131),
el Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
a la Unidad de Carros de combate lige-
ros, afecta a la tercera Sección de la
Escuela Central de Tiro del Ejército
~ los tenientes de Infantería. D. Gon-
_o Diez de la Lastra Peralta y don
Abelardo Quintana Barragán, actual-
~te destinados en los regimiento de
Infantería de La ualtad núm, 30 y
&iJéD núm. 24, respectivamente.
De real orden 10 digo a V. E. para
... conocimiento y demás efectos. Dios
~e a V. E. muchos años. Madrid
:18 de julio de 1927.
D~UE DE TETUÁlf
.Se!ior Callitán general de la primera
Rgi6n.
Seriores Capitán general de la sexta re-
gi6n e Interventor general del Ejer-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia CJlle
V. E. cursó a este Ministerio en l5
del mes próximo pasado, promoviJa
por el alférez de Infantería (E. T<.) A las bttert'Cllciollcs Militares de
D. Juan Cruz Moreno, del reRimicn- Larac/¡.'.
to del Príncipe núm. 3. en súplica de •
rectificación de desti,lO al regimkn- Soldado escribiente, Domingo Egui-
to de Extremadura núm. l5. adj:1l1i- ¡Icor Uribarrena, del batallón Cazadore.
cado en el mes de mayo últim) ,,( 1A frica, 7·
teniente' (E. R.) D. Pcdro Mo,al~s Otro, 1Ic1quiac1es Vega Alvarez, del Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
Silvera; tcniendo en cuenta que di mi5mo. ha servido conceder licencia para con-
citado tcniente t<'nía solicitado cn pa- Soldado ordenanza, José Jimeno Na- traer matrimonio al jefe y o(i.:ial~s
_peleta de l.' de ahril su destino ::.1. \"arro, de las mismas como ordenanza y del Arma de lnfantcría que figuran
regimiento de Extren,adura núm. J 5, ,batallón Cazadorcs Airica, 10. cn la siguiente relación.
d Rey (q. D. ¡::.) sc ba servido (h~~-l De real orden lo digo a V. A. R.
estimar la petición del recurrente lA la J[chal-la Jalifialla de Tetuda, 1. para su conocimiento y demás e,~c-c~n arreglo a lo ~isp~es.to en ~os ~:- i .Cabo, Jaime Gareía 1fartínez, ascen-I t~s. Dios g-~ardc a ,:. :\. H.. muchos
tlculos pnll1ero ) scptlIllO dd re ..11 d,do a este empleo. (;e la misma como lanas. Madnd 27 de JuIJo de 1927.
decreto ~le 21 de mayo de l'pO. ordenanza y batallón Cazadores Afri- DUQul: DI: TETUÁN(c. L. numo 244)· lea -
De real ord~n lo digo a .'11. ~. pa- ¡ 'S(~i(lado escribicnte, José Ferrer Gui- Señor Capitán general de la segunda
ra. su COnOeIl11lell~O ~ dC',ll;.\S el~~!os .. ral, del batallc"lI1 Cazadorl" Afríca, 3. región.
DlOS . Ruarde a. \.. l.. 1l1.ll. ,os. a.los. I Soldado ordenanza, Ante lÍo Ramírez Seiiores Capitanes generales de la pri-
Madnd 27 de Julro de 19:!7· !Jiménez, del de Africa, 2. mera, tercera, cuarta y sexta regiones
OllQUIl: Da: Tr:T{IÁN 1 Otro. Cayetano Pallarés Freíxas, de y Comandante general de Ceuta.
:~ñor Capitán general de la octava' las Inte~venciones Milita~es de Tctuán
,y batallon Cazadores AfTlca, 8. RELACIÓN QUE SE CITA
Tegión. I
A' la Mchal-la Jali/ialla de Melilla, 2. Comandante, D. José Gómcz Mora-
to, ayudante de campo del general
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro- Soldado ordenanza, Fernando Martí-l Suso con doña Anackta Berdejo Te-
'l/IlII=Sto por V. E., el Rey (q. D. g.) se nez Pirón, del regimiento Ahica, 68. jedo;.
1
"1Dero 93) para proveer el cargo. ~e
.auxiliar de Somatenes de esa reglOll
CDD residencia en Chiv,,: (Val~ncia). el
Rey (q. D. g.) se ha serVIdo deSIgnar pa-
ra ocuparlo. aprohando lo pr<;puesto ~r
V. E. al capitán de Infantl"T1,a (E; R.)
D. Pedro Fernández Abellan, dISpo-
nible en la misma región.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos allOS.
'Madrid 27 de julio de 1927.
DUQUE DE TrroÁlf
Señor Capitán general de la tercera
. región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.




Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) u
ha servido disponer que al Capitán de
Infantecía (E. R.) en situación de
r.eserva, D. José del Moral GÓmcz.
se le abonc el ha~r mensual de
300 pesetas, que le ha sido señalado
por el Consejo Suprcmo dc Guerra y
Marina a partir dc l.. de junio pró-
ximo pasado, por la zona de rechr f
tamiento y resena de Seyilla nÍ!- ,.
mero 7, a la que está afecto. ./
Oc real orden lo digo a V. A. R. pa- )
Dr~ su cond0cimivento y demás efcct(\s. . '.lOS guar e a . A. R. muchos alio••
Madrid 27 de julio de 1927.
DUQUK De TITOAN
Seftor Capitán gencral dc la legun-
da región.
Señores Presidente del Consejo Su-'
premo de Guerra y Marina e ::n.
terventor general del Ej ército. ,
sejo Supremo de Gucra y Yarina, se
ha servido conceder al capitán de In-
fanteffa (E. R.) en situación de re-
serva, D. Carlos Picó Monllor, como
mejora de ha~r en dicha situación
el de 450 pesetas memuales, cantid:¡d
quc ha de percibir a partir de l.' Ge
abril último, por la zona de reduta-
miento y reserva de Valencia núm. 14,
a la que está afecto, y previa liqui-
~ación de lo .percibido por menor !oe-
fialamiento anterior.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecw3.
Dios guarde a V.' E. machO' 3ftOS.
Madrid 27 de julio de 1927.
DUQUE DE TETUAx
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señores Presidente dd Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e fo-
terventor general del Ejército.
ir .
.Icclda •• CIDl1llr11l 9 Crll CIDllllr
ASCE:-¡SOS
'lO)
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover al empleo de
teniente de Caballería de Comple-
mento a los alféreces de dicha es-
cala y Arma, D. Carlos Galindo C
sellas y D. J (lr¡::e Giron<r Sal¡;:aoo
afectos a los regimi:~ntos de Caza
dores de Lusitania núm. 12, y Dra-
gones de Sántiago núm. 9, respecti
vamente, por haber ~ido conceptua
dos aptos para el ascenso y reuni,
las condíciones que determina la re~
orden circular de 27 de diciemb'
de 1919 (c. L. núm. 489), asigná
doles en su nuevo empleo la antigii
dad de esta fecha. Es asimismo
voluntad de S. M. que el primero
tlichos alféreces que se halla en prá
ticas en el regimicnto de Cazaclor
tle Calatrava núm. 30, quede afcc
al mismo para todos los efectos.
De real orden lo digo a V. A. R.
ra su conocimiento y demás efect '.
Señor Presitlente tld Consejo Supre-
mo de Guerra y M 'lfina.
Señores Capitán general de la octa-
va región e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.), tcle
acuerdo con lo informa::!'o por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermene.,ildo, !oe ha servido con-
ceder al comandante de Infantt'ría,
con destino en la caja de reclut:\ <le
El Ferrol núm. 9<>, D. Alfredo Alfon-
so Vivero, la de 19 de marzo de 19·m,
en vez de la señalada con ant~r¡ori­
dad.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectus.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1927.
DUllta DE TETUAx_ •.__..__-...-:;:0......._. -_. __
SUELDOS, HA TI ER ES Y GR.\TI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la AsaJ'l-
blca de la Real y Militar Ordcn dc
San Hermenegildo, se ha servido con-
ccder al teniente de Infantería (E. R)
con destino en el batallón Cazadores
Africa núm. 14, D. Isidoro Cuerda
Lázaro. como mejora dc antigüedad
en cruz de la orden, la dc 20 de febre-
ro de 1926, en vcz de la scñalada con
anterioridad.
De real orden lo di;ro a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad~id 27 dc julio dc 1927.
DUQU& DE TE'IVÚ
Señor Presidcnte dcl Consejo Supre-
mo de Guerra' y Marina.
Sefiores Comandante general dc Me-
lilla e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer qlle al coman-
dante de Infantería (E. R.). en .,itlla-
ción de reserva, D. Julio Villot Va-
re la, se le abone el haber mensual de
600 pesetas, que le ha sido señ,!lnclo
por el Consejo Supremo de G:Jer~a
y ~rarina, a partir dc 1.0 de junio pró-
ximo pasado. por la zona de reclut'l-
miento y reserva de Pontevedra nú-
mero 45, a la que e~tá afecto.
De real anlen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
nios !{uard.. , V. E. muchos <'.Íl03.
Madrid 27 <i • ..dio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la octava
región.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra v 'Iarina e Interventor
general del EjÚcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
D. O. n"m. ·65
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la .-\S:1I1I-
blea dc la Real y M ilitar Orden de
San Hermenegildo, se ha servido C(ln-
ceder al teniente coronel dc Infanr~­
ria, con destino cn el regimiento T ..-
rr~gona, 78, D. Antonio Civera Ayxe-
mus, (;<Jmo mejora de antigüedad fn
cruz dc la Ordcn, la de 9 de mayo de
1920, en vez de la señalada con an-
tcrioridad.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos dilO'.
Madrid 27 de julio dc 1927.
DUQua 01 TITU,(N
Señor Presidente del Consejo Suprc-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la octava
r~¡;:ión e Interventor gcneral dcl Ejér-
CitO.
Capitán, D. Manuel de la Torre
Egaña, del regimiento Alava, 56, con
doña Encarnación Bracero Luque.
Capitán, D. Benito González Pió,
del regimietno Vizcaya, SI, con Jo-
ña Consuela Sastre Cruz.
Capitán, D. Honorio Jarabo ]:lr3-
bo, del regimiento Vizcaya, 51, cvn
doña Blanca Payá García.
Teniente, D. José María Arbex G'l-
si, alumno de la Escuela Superior <le
Guerra, con doña María de la COil-
cepción Miró Calaf.
Teniente, D. Manud Torres Alon-
so, del regimiento de la Coron'l, 71,
con doña Maria Luisa Huertos M(-
léndez.
Teniente, D. Ram-:>o Rivero Mir:J,
del regimienuo de Valencia, 23, con
doña Aurora de la. Fuente Quintana.
.Alférez, D. Emilio Fernimdez Si-
món, del batallón de Cazadores de
Africa, 5, con doila Luciana Armen-
ta Romero.
Madrid 27 dc julio dc 1927.-Duque
dc Tetuán.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuer.d? con la Asamhlea de la Jeal
y. MIlitar Onlen dc San. Herllltne-
g~ldo, se ha servirlo conceder ,11 le-
n.'ente coronel de Infantería, con tles-
tillO en la Zona de reclntamiento y
reserva. de (;llipúzclla J~úm. 30. do~
Leocadlo . Quijano Sáenz tic Pipv'm,
c.~mo mejora de antig:iedad de n'~n­
slOn dc cruz de la Orden, la de 25 de
e1!e.ro de '922 y en placa la dc ;, t.le
~Iclembre de 1923, en vez de las se-
naladas con anterioridad.
De real o~de.n lo diljo a V. E. ra-
ra. su COn(lClmlento y demás ekctüs.
Oros .guarde a V. E. muchos aÍl03.
Madnd 27 de julio de 192 7.
D"')I'1!: Da: Tr.Tlr-'.N
Señor Presidentc e1el Conscjo Supremo
dc Guerra y Marina.
Señor.e.s· Capitán gene;-;!I de la s~~t;¡
re!J.lo~ e Interventor general dd
EJerCito.
© Ministerio de Defensa




Señor Capitán general de la sexta
regi6n.




Excmo. Sr.: Padecido eNor ~n 1&
publicación de 10>5 destinos asignados
por real orden de 26 del actual
(D. O. núm. 164). el Rey (que Dios
guarde) se ha serv~do disponer q~e
los capitanes de Artlllería comprendI-
dos en la siguiente relaci6n, que
principia con D. Luis Florez Gonz:i-
1ez r termina con D. Cipriano Pach~­
ca Mor6n, pasen a prestar sus servI-
cios 'en los Cuerpos que se indican.
De Ileal orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y dem:is efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1927.
DUQUlf Dlf Ta-ruAJt
Señores Capitanes generales de la
primera y séptima regiones y die
Canarias.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
VUELTAS AL SERVicIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia del
sargento del regimiento de Cazadores
de Alfonso XIII, 24 de Caballer~a,
en segunda situaci6n de servici:> ac-
tivo, Salvador Mancisidor Ortiz, aE-
cendido a dicho empleo por mérít;)s
de Guerra, según real orden circular
de 14 de enero último (D. O. núme-
ro 12) en súplica de reingreso en el
Ejército con dicho empleo, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a hien
concederle la vuelta al servicio activ;)
en dicho empleo y con la antigüedad
de primero de octubre de 1925, con
arreglo a 10 preceptuado en la real
orden de 19 de julio de 19I1 (D. O nú-
mero 159) causando alta en la pró-
xima revista de Comisario en el re-
gimiento de Cazadores de Alfon-
so XIII, 24 del Arma.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Señores Interidente general militar e
Interventor general del Ejército.
y Recría y Doma, aprobado por real
orden de 24' de enero último, conce~
to "Gastos de cultivo".
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 27 de julio de 192 7.
DUQua DK Ti'rU!M
general de la segunda
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Por haber cumplido
en 19 del mes actual la edad reglamtn-
taria para el retiro forzoso el ca,itán
honorífico. alférez de Caballería (Es
cala Reserva) retirado por Gu~rra.
D. Joaquín Vázquez Fernándel:, con
residencia en esa región, el Rey ('ll1e
Dios guarde) ha tenido a bien dis-
poner cause baja en la nómina de
retirados de la misma por fin del
presente mes, y que desde 1.0 ue
agosto venidero se le abone por la
Delegación de Hacienda de La. Co-
ruña el haber de 146,25 pesetas men-
suales que en 'definitiva le fué asig-
nado por real orden de 14 de ~nero
de 1903 (D. O. núm. II), de acu'~r­
do con lo informado por el Consejo
Supremo dé Guerra y Marina, como
compredido en la ley de 8 de enero
de 1902 (C. L. núm. 26) •
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1927.
DUQUJ: DE TftUAN
Sefior Capitán general de .la octa·...a
región.
Sefíores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
ja ten la nómina de retirados de la
misma por fin del presente mes. y que
desde 1.. de agosto próximo venide-
ro se le abone por la Delegación deH~cienda de Baleares el haber de Pt"-
setas 168.75 mensuales que en defmi-
tiva le fué asignado por real orden
d~ 1.0 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 120), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de GUt-
rra y Marina, como comprendido (n
la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nú-
mero 26).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef-:ctos.
Dios guarde a V.~. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1927.
DUQUE DE TJm1Á1f
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inh:r-
ventor general del Ejército.
:ft.ETIROS
DISTINTIVOS
Sermo. Sr.: En vista del escrito que
en 8 del actual remitió a este Minis-
r Comaa4ante general de Melilb. terio el coronel del Depósito de Re-
cría y Doma de Jerez de la Fronte-
ra, el Rey (q. D. g.) se ha servi<lo
autorizar a dicho depósito para que
por gestión directa adquiera los 31.600
¡mo. Sr.: Pos cumplir en 29 del kilogramos de superfosfato de cal con
rctual la edad re~lamentaria pa- riqueza del 18,20 por 100, soluble al
1 retiro forzoso el comand.inte citrato, que necesita para abono de bs
Hico, teniente de Caballería (Es- tierras que ha de sem~rar de legunii-
Reserva), retirado por Glicrra nosas en la próxima temporada. sien-
bd6n Conde Saenz, con reSiden-¡ do cargo el importe de 4.217,33 pe-
n esas Islas, el l{ey (q. D. g.) setas al fondo propio estableciáo en
nid. a bien dispoaer cause ba- el reglamento de los Servicios de Cría
·r Alto Comisario y General en
e del Ejército de España en Afri-
:cmo. Sr.: Vista la instancia que
~. cursó a este Ministerio en 9
nes. actual. promovida por el co-
lante de Caballería D. José To-
Navarrete. con destino en el Gru-
le Fuerzas Regulares Indígenas
•Ihucemall núm. 5, en súplica de
se le conceda el distintivo crea-
.or real orden circular de :26 de
~mbre de 1923 (D. O. núm. ~.3),
ey ~. D. g.) ha tenido a hien
ier a la petici6n del interesado,
te usará dicho distintivo con tres
,s rojas, como comprendido en la
l disposición.
: real orden lo digo a V. E. pa-
u conocimiento y demás efectos.
guarde a V. E. muchos años.
rid 27 de julio de 1927.
DUQUE DII: TETUÁN
DESTINOS
mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
a bien disponer que el suboficial
nerenciano Aguado Domingo, as-
.0 por méritos de guerra, del regi-
) Cazadores de Alcántara núm. 14,
:Iestinado con carácter de forzoso
~miento Húsares de la Princesa
:0 19.
real orden, comunicada por el
Ministro de la Guerra. lo digo a
. para sit conocimiento y demás
's. Dios guarde a V. E. muchos
Madrid 28 de julio de 1927.
El DirPetor 'eDenl.
ANTONIO LOSADA Oa!WA.
'es Alto Comisario y General en
~ del Ejército de España en
:iea, Capitán general de la prime.
región. Comandante general de
uta.
r Interventor general del Ejér-
J.
~rde a V. A. R. muchos at1os.
,d 27 de julio de 1927.
DOQva Da TftoAJt
CapitáJI .general de la segunda
:ón.
es Capitanes generales de las
nera y cuarta regiones.






Pedro Omla Sintes, del regimiento
mixto de Artillería de Menorca, co-
mo supernumerario, al décimo regi-
miento de Artillerfa ligera, de pIaD-
tilla.
Madrid 27 de julio de 1927.-Lo-
sada.
Excmo. Sr.: Dispuesto por real or-
den de la Presidencia del Consejo de
Ministros, que el soldado del batallón
de Ingenieros de Tetuán, Toribio Za-
morano Martínez, pase destinad~ a Ia-
Mehal-Ia jalifiana de Tetuán, 1, en
plaza de ?rden.anza, el Rey (q. D. g.)
se ha serVIdo -disponer cause baja en la
fuerza con haber y alta en la sin haber
de dicho Cuerpo, en la próxima revista
de comisario.
De real orden, comunicada por el se.
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de julio de J927.
El Direetor .eaeral. .,..
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Director general de Marruecos.




29 ele tulio ck 192)
DesüMs con arreglo a la real orl",
circular le • tl~ lefJr~ro de J918
(C. L. núm••3).
Destinus con arr~glo al real tl~Cf'eto
d~ 9 fIt mayo d~ 1924 (D. O. nú-
m~ro 108).
Destinos con arreglo a la 'real orden
circular d~ 16 de dici~mhre de 1926(D. O. núm. 284).
Julián Aparicio Moreno, del primer
regimiJentOl de Artillería ligera, como
Voluntarios.
Suboficiales.
RELACIÓN QUE SE CITA
JlELACIÓN QUE SE CITA
D. O. nUlll. 165
SeñOO'...
supernumerario, al mismo, de plan-
tilla. •
Eugenio Pérez Casarrubias, del re-
gimiento de Artillería de costa, :1, co-
mo supernumerario, al regimiento de
Artillería a caballo, de plantilla.
~ufino Blanco Sánchez, del _regi-
. miento de Artillería a caballo, como
Lucas Cervera Castilla, del sépti-: s~pernumerario, al mismo, de plan-
mo regimiento de Artillería ligera, al : hila.
primer regimiento die Artillerfa de
montaña (arts. 1,4 Y 7).
Ramón Pallarés Carceller, de la
Agrupación de Artillería de campaña
de Larache, al séptimo regimiento de
Circular. Excmo. Sr.: El Rey Artillería ligera (arts. J, 4 Y 7)·
(q. D. g.) se ha servido dispoDJer ~t?nio Moreno. Díaz, ~l décimo
que los suboficiales y sargentos de reglmlen.to de Arhl.lerí~ hgera, a la
Artillería comprendidos en la si-. ~grupaclón de Artlllena de campa-
guiente relación, que principia con na de L.arache. (art. 1).
D. Joaquín Lledó Más y termina con I Igna~lO. AgUllar AI~ea, del segun-
Pedro Orfila Sintes, pasen a conti-' do. regimiento de A~!llIería de. mon- RETIROS
nuar sus .servicios.en .Ios C:uerpos que \' ~na, a la. A~ru~c~<.>~ del ¿rtl~lería Excmo. Sr.: El Rley (q. D. g.) se
en la misma se mdlca; mcorporán- e campana e e l. a ar. l. . ha servido disponer que el sargento
dose con urgencia los destinados a Manuel O,ellana Jlménez, del se·! d b fil' d d 1
. . . 'd" d A '11 í '. e o reros la os e a novena sec-Unidades de Afnca y causando todos gun o regimIento e rtl er a a pie, . ci6 afect I P d A '11 '
el alta y baja correspondiente en la como supernumerario, a la Agrupa- d nM 1'11 a ad arq~ee l r~l enapróxima revista de comisario . ción de Artillería de campaña de ¡ del Ae 1 a J lestaca o en e' 6 arJqu;eDe real c.rden comunicada' por el . Ceuta, de plantilla (art. 1). I e G\mR.e ad tercera r~g~ n, ~l-
señor Ministro d~ la Guerra 10 digo I Horacio F. ernández Castro, del oc-: me '61 almun tO, cause fiaJad eln a
a V E para su conocimier:to y de-I tavo regim:ento de Artillería a pie, i d6eeccII nfa qhue per ehnebce en n led m~l. . . l' d a ec a por a er cump loa
más efe:tos. Dios .guarde a V; ~. ~u- cl~~'I~~p(e~~t~m~ran~, a) mismo, e l' edad para el retiro forzoso, ~n 22 del
chos anos. Madnd '27 de Juho de P J é Vá . G4, 7 d I A mismo sin perjuicio del señalamien-
1927. ?; d zqAuet~ll ~rclda, e a _ grdu- to de haber pasivo que en su día le
paclOn. e r 1 ena e campana e ha a el Co . S
El DI.-. _ ..nI. Larache al regimiento de Artillería g-. nseJo upremo de Guerra
ANTONIO LOSADA OaT&GA. d ' . y Manna.
e costa, 3 (arh. 1, 4 Y 7)· I Del d . d ISalvadc.r Durá L1ed6 del r S re- • e rM~ .or ('nd, clomuDlca a po'! e
.. d A '1L ' i· 1 senor 1ll1stro e a Guerra lo digoglmlento. e rtl ena, Igera, a a a V. E. para su conocimie~to y de-
~gcupaclón de Artlllena de campa-; más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
na de Larache (art. .1). . chos años. Madrid 2 de 'uli d
Juan Ledesma JaVier, del pnmer 192 7 J o e
regimiento de Ar.tillería ligera, como 7·
. .-- "7'''''''-- . 1 El Director IIeDeral.
supe-rnumerano, a 15 de igual deno- ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Destinos con arreglo a la r~al ortl~n minaci6n, de plantilla (art. 1).
• circular d~ 4 d~ I~br~ro tl~ 19J8 Ciriaco Santamaría Mateos, del dé- Señor Comandante general de Me-
(C. L. núm. 43). cimo regimiento de Artillería ligera, lilla.
al sexto regimiento de Artillería a Señor Presidente del Consejo Supre-
pie (arts. 1, 4 Y 7). mo de Guerra y Marina, Capitán
Andrés García y Carlos de Verga- general de la tercera regi6n e In-
ra, de la Agrupaci6n <Le Artillería terventOJT general del Ejército.
de Larache, al sexto regimiento de
Artillería a pie (arts. J, 4 Y 7).
Félix Tercero Rueda, del primer
regimiento de Artilherfa ligera a la
Agrupaci6n de Artillería de e~mpa­
ña de Larache.
D. Joaquín Lled6 Más, del regi-
miento mixto de Artillería de Menor-
ca, a la Agrupaci6n de ArtilLería de
campaña de Melilla (arts. J y 4).
Forz060s.
D. Julián Franco Martínez, ascen-
dido, del 13 regimiento de Artillería
ligera, al mismo, como supernume-
rario.
D. Juan Aramburuzabala San Vi-
cente, ascendido, del Slexto regimien-
to de Artillería ": pie, al mismo, co-
mo supernumerano. Forzosos.
D. Juan Escorihuela Flors ascen- J?sé Francia: Sánchez, de la Agru-
dido p.or .méritcos de guerra, d~l quin- paclón de Artillería de campaña de
too regimiento de Artillería ligera, al Melilla, al décimo regimiento de Ar-
mismo, como supernumerario. tillería ligera.
D. Fé.lix Rubio Pérez, ascendido A.lberto Pri~o Alvarez, de la Agru-
P?~ méntos de guerra, de los Ser•. paClón de ArtIllería de campaña de
V.IC.IOS de Artillería y tropas de po- Ceuta, al segundo regimiento de Ar-
slclón de M-elilla, a los mismos, co- tillería de montaña.
mo supernumerario.
D. Ram6n Pupareli Francia aseen-
di?o por méri~os de guerra, d~l regio
miento de Artillería a caballo, al mis.
mo, como supernumerario.
D: Luis Polo Polo, ascendido por
mé~ltos,de guerra, dlel regimiento de






D. Luis Florez González, del pri-
mer regimiento ligero, al 16 de igual
denominación.
r; D. ESlleban L6pez Escobar y Mar-tt1 tínez, del 16 ligero, al mixto de Gran. Canaria, al que perten,tda.D. Cipnano Pacheco Mor6n, del,.W' mixto de Tenerife, al primero ligero.
Madrid 28 de julio de 1927.-Duq,*
de Tetuán.
•
© Ministerio de Defensa






Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de España en Africa.
Señores Comandante g-eneral de Ceuta
e Intenentor general del Ejército.
Excmo. Sr.: CumpEda el tres del ac-
tual la cdad reglamentaria para el re-
tiro por el capitán (E. R.) de Inten-
dencia D. Manuel Pardo López, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido dispo-
ner e! pase a la expresada situación de
dicho oficial, quien causará baja por
fin del corriente mes, con el haber pa-
sivo señalado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina de 450 pesetas men-
suales, cuya cantidad le será abonada
por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Segovia, a partir de pri-
mero de agosto próximo.
De real orden lo diga a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1927.
DUQu. DI! 'hTuÁIt
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina, Capitán ge-
neral de la séptima región e Inter-
ventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
acompañaba a su escrito de 2 del ac-
tual, promovida por el comandante de
Int~nd~ncia en situación de supernume-
rano sm sueldo en esa región D. Ama-
dor Morcillo López, en súplica de que
se le conceda la vuelta al servicio activo,
el Rey (q. D. g.) f:<l tenido a bien acce-
der a lo solicitarlu, quedando en la ex-
presada situación de supernumerario sin
sueldo hasta que le corresponda obtener
colocación, de acuerdo con lo preceptua-
do en el real decreto de 20 de agosto
de 1925 (D. O. núm. 187).
De re~1 ~)f(lel1 \o digo a V. E. para
su conOCimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. :Madrid
27 de julio de 1927.
DUQm Dlt 1'ItroÁlt




Sermo. Sr.: El Re}' (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer qne los jefes
y oficial del Cuerpo de IntervendóB
l ••
de Ingenieros de Lar~che, y con arreglo' fíor Ministro de la Guerra, 10 digo a
a 10 prevenido en los artículos sexto' V. E. para su conocimiento '1 demás
y 14 del reglamento para el personal efectos. Dios guarde a V. E. muchos
de los Cuerpos Subalternos referidos, años. Madrid 27 de julio de 1927.
aprobado por real decreto de prímero
de marzo de 1905 (e. L. núm. 46) y
modificado por otros de 6 de igual mes
de 1907 (e. L. núm. 45) y 12 de junio
de 1920 (e. L. núm. 300), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que a partir de primero de agosto en-
trante, se abone al citado ayudante de
taller el sucldo anual de 4.250 pesetas,
(me es el que le corresponde por cum-
plir en treinta y uno del mes actual
Jos diez años de efectivos servicios como
tal ayudante de taller.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de julio de 1927.
!ti Di..- ......1.
ANTONIO LOSADA ORTr.GA.
Señor Comalldante general de Ceuta.
Señor Interventor "general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta re-
R'lamentaria de aumento de sueldo a
favor del ayudante de obras militares
D. José Calafell Juan, con destino en
la Comand¡mcia de Obras, Reserva y
Parque Regional de Ingenieros de esa
región (Mallorca), y con arreglo a lo
prevenido en los artículos sexto y J4
del reglamento para el personal de los
Cuerpos Subalternos de Ingenieros, apro
bado por real decreto de primero de
~arzo de 1905 (e. L. núm. 46) y mo-
dIficado por otros de 6 de igual mes
de 1907 (e. L. núm. 45) y 12 de junio
d~ t920 (C. L. núm. 300), el Rey (que
DIOS guarde ha tenido a bien disponer
que a partir de primero de agosto pró-
ximo, se abone al citado ayudante el
sueldo de 6.625 pesetas anuales, Que e~
el que le corresponde, por haber cum-
pli~o el diez y nueve del actual, los
trernla afias de efectivos servicios CComl>
tal ayudante de obras.
o De r~a.1 orden, comunicada por el se-
Ilor Mll1Istro de la Gucrra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de julio de J927.
~l Di~or te......I.
ANTONIO LOSADA OR1l:GA.
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor general del Ejército.
laleudeRe,a O.OBral militar
DESTINOS
J?cmo..Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
teOldo a IJlelt disponer 'lucde en la si.
tuación de .. Al servicio del Protectora-
do", por haber sido destinado a las
Intervenciones Militares de Larache en
plaza de escribiente, el soldado de la
Comandancia de Intendencia de dicha
plaza, Francisco Valderrábano Yurrita.
De real orden, comunicada por el se-
,
,
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli·
tado por el capitán de Ingenieros don
,abriel CIar Margarit, con destino en
, Comandancia de Obras y Reserva de
lahón, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
¡en concederle el mes de permiso de
erano que solicita para Mot-Doré, Pa-
:s (Francia) y Ginebra (Suiza), con
rreglo a lo prevenido en la real orden
:rcular de 5 de junio de 1905 Colección
.cgislativa núm. 10J).
De real orden lo digo a V. E. para
1 conocimiento y demás efectos. Dios
uarde a V. E. muchos años. Madrid
~ de julio de 1927.
DUQUE DI TITU.(N
efior Capitán general de Baleares.
eñor Interventor general del Ejército.
LICENC¡AS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solid-
.do por el comandante de Ingenieros
'. Luis Piñol e Ibáñez, con destino en
segundo regimiento de Ferrocarriles,
. Rey (Q. D. g.) ha tenido a bien con-
~erle veinticinco días d~ permiso Que
)r asuntos propios solicita para París
Cauterets (Francia), Lausenne (Suiza)
Londres (Inglaterra), con arreglo a
, prevenido en la real orden circular
~ 5 de junio de 1905 (e. L. núm. 101).
De reql orden lo digo a V. E. para
1 conocimiento y demás efectos. Dios
llarde a V. E. mucohs afios. Madrid
~ de julio de 1927.
DUQUE DE TITO.(N
eñor Capitán general de la primera
región.
eñor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta regla.
ntaria de aumento de sueldo a favor
ayudaarte de taller de 105 Cuerpos
balternos de Ingenieros D. José Be!-
n Gtrela, con destino en el batallón
TELDOS, HABERES Y GRATIFI-
CACIONES
Excmo. Sr. Conforme con lo solici-
Ido por el teniente de ] ngenieros don
.íctor Malagrava Cardona, con dcstíno
1 el regimiento de Telégrafos, el Rey
¡ue Dios guarde) ha tenido a bien con-
~derle un mes de permiso, que por
mntos propios solicita para París (Fran-
a), con arel\'lo a lo prevenido en la
~al orden circular de 5 de junio de
)05 (e. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para
I conocimiento y demás efectos. Dios
larde"a V. E. muchos años. Madrid
: de julio de 1927.
DUQu. DIE TETO!Jf
:ñor Capitán general de la primera
región.
'fior Interventor general del Ejército.
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Militar comprendidos en la siguiente
relación que empieza con D. Jo~
Corazón' Garda y termina con d~n
Ricardo ),{unaiz Brea, pasen a servlf
los destinos que en la misma se les
asignan, debien~o incorpo~arse con
urgencia el destlDado a Afnca.
De real orden lo digo a V. A. R
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 28 de julio de 192 7.
ULAcl6K QUE SE CITA
Farmacntlco mayor.
D. Adolfo González Rodríguez, de
excedlente en la primera región, al
Hospital de Sevilla (F.).
Farmacéuticos segundOl
DlSPOSlQONP.S
de la Secretaria J Direcdoaes GeaeraI.
de esle Ministerio J de las Depealleldu
Centrales









RELACiÓN . QUE SE CITA
D. Salvador Fernández AguJrre. del
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Ceuta, 3. al regimiento de In-
fantería Bailén, 24. (V.)
D. Jesús González Garda, del ba-
tallón montaña Barcelona, núm. !, al
Grupo de Fuerzas Re~ularell Indige-
nas de Ceuta, J. (V.)
D. Gumersindo González Sa:-dina.
del regimiento de Infantería Inca, 6.l,
al batallón montaña Barcelona, nú-
mero I. (V.)
D. Canuto Boloqui Alvarez, del le-
gimiento de Infantería Mahón, 63,
al de Inca, 62. (V.)
D. José Maria Alvarez Loredo. del
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge·
nas de Tetuán, 1, al regimiento de lt :
fanteria Extremauura, 15. (F.)
D. Maximino Corujo Posada, del
regimiento de Infantería Extremadu-
ra, 15, al Grupo de Fu~rzas Regulare.
Indigenas de Tetuán, l. (V.)
D. Anastasia Suso Lahirlalga, dI'
la Agrupación de Artillería de cam-
paña de Melilla, al batallón montaña
Ibiza, núm. 7, rectificación. (V.)
D. Aniceto Granda Félix, de la Aca-
demia de Infantería, a la Agrupación
de Artillerín de camoaña de Melilta.
(Voluntario.)
D. Angel Iglesias Baño, del hata-
ll6n montaña Fuerteventura, núm~­
ro 10, a la Academia de Infantería.
(Voluntario.)
D. Alvaro Arias Prieto, del regi-
miento de Infantería Castilla, 16, al
batallón montaña Fuertev::..Jtura, nú-
mero 10. (V.)
D. Luciano Ramos Curros, del ba-
Circular. El Excmo. Sr.; Ministro
de la Guerra ha tenido a bien dispo-
ner que el personal que se expresa
en la siguiente re!<ició:l, que prinril,ia
con D. Salvador Fernández Aguirr~
y termina con D. Pedro Molina Rodri-
guez, pase' a prestar sus servicios a
los Cuerpos que se indican, verificán-
dose el alta y baja correspondiente en
la próxima revista de Comisario.
Dios guarde a V... muchos años.
Madrid 2Ó de julio de 1927.
DISPONIBLES
Relaciones según el artículo 13 del
real decreto de 9 de mayo de 1924(e. L. núm. 227).
Oficial primero.
RELACiÓN QUE SE CITA
Comisarios de Guerra de legunda
clase.
D. Ricardo Munaiz Brea, de InteT-
ventor del Hospital militar de Las
Palmas y oficinas de Intervención, a
continuar en los mismos cometidos,
desempeñando además la Interven-
ción de los servicios de Artillería e
Ingenieros.
Madrid 28 de julio de 1927.-Du-
que de Tetuán.
J." Exceptuados. - Farmacéutico
segundo, D. Luis Gálvez Lancha,
que habiéndole correspondido servir
D. José CClfaz6n GaTda, de }nter- en Africa, no ha sido destinado por
ventor del Parque de <:ampan~. die \ hallarse de reeJ.Dplazo por herido.
Intendencia y del de Samdad m1lltar 2." Probable ascenso antet; de seis
de Melilla, a Interventor de los ser- meses.-Farmacéuticos primeros, don
vicios de Guerra de la plaza de Ube-¡ Jaime Gastalver Gimeno y D. Rafael
da (V.). IRoldán GuerrerO'.
D. Carlos Vieyra de AbI'leU y ~otta, Farmacéuticos segundos, D. Leoca-
de Interventor de los serV1C10S de· dio Fernández Cámara y D. Fermfn
Guerra de la plaza de Ubeda, a In- Fatou Sánchez-Medina.
terventor del Parque de c~mpaña .d.e ¡ 3." Probable destino forzoso antes
Intendencia y del de San1dad M1h- de seis meses.-Farmacéutico mayor,
tar de Melilla (V.) D. Francisco de Paula Millán.
Farmacéutico primero, D. Mariano
Martínez Casti Ila.
Farmacéuticos seg-undos, D. Luis
Gálvez Lancha, D. José Piña Valls y
D. Te6filo· Muñoz Muñoz.
Madrid 28 de julio de 1927.-Du-
que de Tetuán.
DUQUE DE T&TtJAJI D. Joaquín Laste Orduña, de ex-
cedente en la sexta región, a la Far-
Señor Capitán general de la segunda l· macia militar de Valladol.d (F.).
región. D. Lorenzo González Ortiz, de la
Señores Capitán general de Canarias, Farm.acia militar de Valladolid, al
y Comandante general de Melilla. Hosp1tal de Alhucemas (F.).
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
IICCI'D dI Sanldla militar v. E. cursó a este Ministerio con
escrito de 5 del mes actual, prom0-
DESTINOS vida por el vetl'rinario mayor don
Baltasar Pérez Velasco, jefe de Ve-
Circular. Excmo. Sr.; El Rey 1 terinaria militar de la tercera. regi6n,
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer el R,ey (o,. D. ~.) se ha servido co~­
que el jefe y oficiales farmacéuticos cede; a dlch? Jef~ el pase a ~a Sl-
de Sanidad Militar, comprendidos en tuaCl6n d~ dlspomble voll;lntano en
la siguient-e relación, que empieza las condlclOnes oue determ1l1a la real
con D. Adolfo González Rodríguez y c<rden <Le, lO de febrero d~ 19:6
termina con D. Lorenzo González (D. O. numo :n),. y con res1dencla
Ortiz, pasen a servir los destinos que el, esa ComandancIa. general.
en la misma S" les señala, efectuan- I De real ü;de.n lo digo a V. E. pa-
do su incorp:·ración el destinado a ra. su conOClmlento V demás efec!os.
Africa con arreglo a lo dispuesto en DIOS .guarde ~ y. E. muchos anos.
la real orden circular de 12 de mayo Madnd 28 de Juho <Le 1927.
de 1924 (D. O. núm. 108).
De real orden lo digo a V. E. pa- DUQUE DI: T&Tub
fa su conocimiento y demás efecto!!.
Di~s_ guarde a V. E. muchos años. I _ .
Madrid 28 de julio de 192 7. Se~or Comandante general de Me-IIl1a.
DUQUE DI TII:TUÁN Señores Capitán general de la ter-
. cera reglón e Interventor genelal
Señor... del Ejército.
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Obreroa filiadOL
Mecánico conductor automovilista.
Manuel Jiménez Torres. del mixto>
de Mallorca. al mismo.
Pedro Alemany Panisi. ídem.
Rafael Cifret Mulet, ídem.
Guillermo Juan Vidal. ídem.
;Angel Borja Martín. de la Acad~-
mla de Artillería. a la misma.
Enrique Moreno Vizcaíno. del !oe-
gundo a pie. al mismo.
Pedro Delgado Merino. 'del cuarto>
a pie. al mismo.
Segundo Costa Florentino. ídem.
]o~é Jover Arín. del quinto a pie,.
al mIsmo.
.Santiago Menéndez Izquierdo. dt't
mIxto de Tenerife, al mismo.
Antonio Priego R;¡mos. ídem.
Diego Mellado Fernández. del mix-
to de Gran Canaria. al mismo.
Mate~ Rives ViIladomin, del mixto.
de Menorca, al mísmo.
José Capdet Garrigue. ídem.
Jaime Pí Castro, ídem.
José Bornes Alvieu. ídem.
Antonio Igual Ríos, del regimien-
to de costa, 3, al mismo.
Artilleros automovilistas.
MADRJD.-Tall~res d~J Depó,¡te de la Oven...
Bonifacio Bretón Sáiz, artillero del
tercero ligero. al parque de Artillería
de la séptima región, agregado.





Antonio Díaz Ruiz, artillero del pri-
mero a pic. a la séptima sección, p::-es-
tando el servicio en el parque de Ar-
tillería de la séptima regi.ón.
Señor•••
Miguel Arellano Martínez, de la (.c-
tava sección y destacado en la fábri-
ca de Trubia. a la de Toledo. en iitu..t
concepto.
Antonio ]iménez Martín. de la Quin-
ta sección. a la segunda. continuando-
en el parque de Artillería de la se-
gunda región.
Miguel Alcalde Moreno, de la Qum-
ta sección. a la segunda, continuando-
en el parque de Artilleria de la segun-
da región,
Manuel Perea Guardeño. de la no-
vena sección. a la seg-.1nda. prestando
el servicio en la Pirotecnia militar de
Sevilla.
Tomás Lara Rodríguez. de la quint'!
sección. y destacado en la fábrica na-
cional de Toledo, al parque de Artille-
ría de la quinta región.
José Ortega Mesa, del pelotón de
Tenerife. y destacado en el p:uque
de Artillería de Ceuta. a la prime~a
sección. prestando el servicio en la
primera sección de la Escuela Central
de Tiro.
Jain:e Creus ~oll.a, artillero de tus I José Cano Cimo. de la primera sec-
s~r.':lclods dMe Alr1ltlllena
l
y t~opas de ,p0- I ción. y destacado en la fábrica de pro-
SICIon e. e I a,. 3: a <:U1nta seCClOn, : ductos químicos, al tall-~r de preci~ión..
prestando el serVICIO en el parque de 1en igual ccncepto
Artilleria de la quinta región. .
nombran obreros filiados de Artille-
ría a los aspirantes comprendidos en
la relación número uno. y se destina
a las 'clases e individuos de la rela-
ción número dos. pasando todos ellos
a prestar el servicio de sus especIali-
dades a los Cuerpos y dependencias
que para cada uno se expresa. veriñ-
cándose el alta y baja correspondien-
te en la próxima revista de Comisar:o.
Dios guarde a V... muchos añes.
Madrid 2Ó de julio de 192].
El Dind« .......
AmoNIO LOSADA OIl'l'SGA.
Julio Valentín Martín-Urda. cabo
del segundo regimien~o de Artilleria
ligera, a la primera sección, y destaca-
do en la Fábrica nacivnal de Tolcdo.
Cabo. de obreros filiado•.
Antonio Garabito Ramírez, de la
quinta sección. a la segunda. conti-
nuando en la fábrica de Sevilla.
Antonio Peña Gordo. de la octava
sección. a la segunda. continuando en
la Pirotecnia de Sevilla.
Francisco Macias P~rez. de la Quin-
ta sección, a la segunda. continuando
en la fábrica de Sevilla.
José Huertas Bernal. de la sexta
sección. a la segunda. continuando
en la fábrica de Sevilla.
Manuel Peñalosa Jaén. de la sexta
sección, a la segunda, continuando en
la fábrica de Sevilla.
Antonio Gutiérrez Rodríguez. de la
quinta sección, a la segunda, conti-
nuando en la fábrica de Sevilla.
RELACiÓN NÚM. ~
.Mecánico conductor-automovilista..
Ricardo Abad Guaita. soldado cíe
la Comandancia de Intendencia de M.-
lilla, a la plantilla del parque de Jos
servicios de Artillería y tropas de po-
sición de Larache. prestándo el sen'i-
cio en el expresado parque.
Ajustador.
tallón montal'ía Ibiza. núm. 7. al re-
gimiento de Infantería Castilla. 16,
rectificaci6n. (F.) .
D. Julio Rodrigo Campos. de nue-
vo ingreso. al regimiento Infantería
Mahón. 63. (F.) .
GuarnicionuoL
D. José González Gil. de la Ag:u-
pación de Artillería de campaña de
Melilla, a la Comandancia de Intcn-
dencia de dicha plaza. (V.)
D. Miguel ManzaI1d Carazo, dt:l
segundo regimiento de Artillería de
montaña. a la Agrupal:Íón de Artille-
ría de campaña de Mc1i11a. (V.)
D. Manuel Bustamante Reca. dd re-
gimiento ':te Infanteria Sicilia.7. al
segundo regimiento de Artillería de
montaña. (V.)
D. Hilario López de Aréchaga. del
tercer regimiento de Artillería a pie,
al regimiento de Infantería Sicilia. ¡.
(Voluntario.)
D. Antonio Tomás Carvajal, del
Tercio, al batallón m'Jntaña Alfonso
XII. núm. S, (F.)
D. Bartolomé Martínez Mechó. etel
hatallón montaíla Alfonso XII. nú-
mero·5. al Tercio. (V.)
D. Cristóbal Muñ0z Jaimes, del
Tercio, al batallón n;¡,ontaíla Mérida,
número 3. (F.)
D. Francisco Calvillo Lara, del ba-
tallón montaña Mérida, núm. 3, al
Tercio. (V.)
D. José Vargas Sola, de la Coman-
dancia de Intendencia de Larache, al
2.· regirpiento de Artillería de mon-
taña. (P'.)
D. Pedro Molina Rodríguez, etel se-
gundo regimiento de Artillería de
montaña, a la ~omandancia de Inten-
dencia de Larache. (V.)
Madrid 26 de julio de J927.-Lo-
sada.
MAESTROS ARMEROS
Circular. De orden del Excelen-
tísimo señor Ministro de la Guerr...
se nombra maestro armero de terce~a
clase del Ejército, al alumno de la
Escuela afecta a la fábrica de J.rmas
de Oviedo. D. Julio Rodrigo Campos,
asignándole en su nuevo empleo la
antigiiedad de esta fecha.
Dios guarde a V... muchos años.





FILIADOS, DESTINOS DE ES-
TOS Y AUTOMOVILISTAS
Circular. De orden del Excelentí-
simo señor Min'istro de la Guerra, se
© Ministerio de Defensa
